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ПЕРВЫЙ АРХИВИСТ КАМЫШЛОВА
В сентябре 2004 г. архивной службе Свердловской области исполняет­
ся 85 лет.
2 апреля 1918 г. в Петрограде был создан Центральный комитет по 
управлению архивами1. В его задачи входило временное управление ар­
хивами и разработка положения о реорганизации архивного дела.
1 июня 1918 г. был утвержден СНК и подписан В.И. Лениным декрет 
«О реорганизации и централизации архивного дела»2. Этим декретом был 
образован Единый государственный архивный фонд (ЕГАФ) РСФСР, ру­
ководство которым возлагалось на Главное управление архивным делом 
(Главархив) РСФСР.
3 І марта 1919 г. СНК издал декрет за подписью В.И. Ленина «О губер­
нских архивных фондах (Положение)»3. По этому декрету началось со­
здание сети архивов на местах. Поскольку Средний Урал в это время был 
занят колчаковскими войсками, то создание Екатеринбургского управле­
ния губернским архивным фондом логикой событий было отсрочено до 
сентября.
В первые годы существования архивной системы очень остро ощуща­
лась нехватка кадров. Традиционно низкая заработная плата архивистов 
обуславливала постоянную ротацию сотрудников губархива. И если в гу­
бернском центре с этой проблемой еще как-то справлялись, то в уездах 
картина складывалась довольно плачевная. Достаточно упомянуть, что 
из 6 уездов Екатеринбургской губернии в 1920 г. только 2 -  Камышловс- 
кий и Шадринский -  имели своих архивистов.
Временным сотрудником Екатеринбургского губархива в Камышлов- 
ском уезде 6 марта 1920 г. был назначен учитель Александр Андреевич 
Наумов4. В уездном центре этот человек был давно известен как увлечен­
ный краевед, член-корреспондент Уральского общества любителей есте­
ствознания. В современной литературе можно обнаружить некоторые све­
дения о его краеведческой деятельности, об организации им краеведчес­
кого музея в Камышлове. И почему-то абсолютно забылся тот факт, что 
A.A. Наумов был одновременно и первым камышловским архивистом, 
основателем и первым руководителем архива в Камышлове.
Александр Андреевич Наумов родился в семье священника 2 августа 
1865 г.5 Учился в Далматовском духовном училище, Пермской духовной
семинарии. В 1890 г. закончил Казанскую духовную академию6. Большую 
часть своей жизни посвятил педагогическому труду.
«Ознакомившись с отношением Екатеринбургского управления архи­
вным фондом от 17 января 1920 г. за № 119 я, как заведующий организуе­
мым в Камышлове музеем, изъявляю готовность взять на себя труд по отыс­
канию архивов в г.Камышлове и его уезде, охране их и приведению в поря­
док, приветствуя начинание губархива в столь важной области собирания 
исторических материалов и их сохранения от беспощадного и бесцельного 
расхищения,» -  с этого письма A.A. Наумова в Камышловский уездный 
отдел народного образования и началась его архивная деятельность7.
13 марта 1920 г. Александр Андреевич из губархива получил, как он 
сам написал «связку декретов и инструкций по архивному делу.» И уже 
на следующий день 14 марта он отправил в вышестоящую инстанцию 
свой первый отчет о деятельности: “До этого я, в частном порядке, ис­
прашивая на каждый раз разрешения заведующих отделами, успел по­
знакомиться с внешним состоянием архивов земской управы, духовного 
училища, Камышловского собора. Архив земской управы разгромлен ле­
том 1919 г., дела порваны и свалены в архивной комнате в безобразную 
кучу; на днях все здание занято под госпиталем под тифозных, и доступ 
туда прекращен.Архив духовного училища, переведенного сюда из Дал-
матова подобран с 1814 г., а теперь перевезен по требованию санго-
родка в каменнные лавки; есть опасность порчи от мышей. Архив собора 
в безопасности и в порядке»8.
Вскоре Александру Андреевичу было выслано удостоверение о том, 
что он действительно является сотрудником губархива и началась его 
энергичная деятельность на этом посту.
В первые годы существования нового государства главнейшей зада­
чей архивистов было спасение архивных документов от их бездумного и 
бездушного истребления невежественными людьми. Даже задача описа­
ния и упорядочения документов в этот период отступала на второй план. 
Первоочередной целью становилась концентрация архивов в более или 
менее пригодных для хранения документов помещениях с непременным 
условием их изоляции от нежелательного внешнего воздействия. В дан­
ной ситуации очень многое, если не сказать все, зависело от конкретного 
человека, его активности, решительности, энергичности его действий.
Камышлову повезло, что в этом городе оказался неравнодушный че­
ловек, который понимал культурно-историческое значение архивов, их 
огромную роль для будущего страны.
Уже к концу апреля 1920 г. A.A. Наумовым обследованы и взяты на 
учет архивы 28 учреждений и организаций г. Камышлова, в числе кото­
рых городская управа, женская гимназия, духовное училище и др.9 Имен­
но Наумову удалось спасти документы Пермской губернской земской уп­
равы, которые были вывезены из Перми отступающими войсками армии
A.B. Колчака и впоследствии брошены ими в Камышлове.
15-17 июля 1920 г. Наумов едет в Талицкий завод с целью обследова­
ния местных архивов10. В своем отчете о командировке он указывает, что 
среди прочего ему удалось обнаружить фамильную переписку Поклевс- 
ких-Козелл, преимущественно на польском языке. К сожалению, на тот 
момент в Камышлове еще не было отдельного помещения под архив и 
поэтому не имелось возможности сконцентрировать обнаруженные фон­
ды в одном месте. Продолжавшие храниться в случайных местах доку­
менты гибли уже после их выявления и постановки на учет. Вот и фа­
мильная переписка Поклевских-Козелл, очевидно, была навсегда утраче­
на. По крайней мере, в фондах ГАСО этих документов нет.
Душевная тонкость и деликатность Александра Андреевича просле­
живается в тексте его служебного письма в Екатеринбургский губархив 
от 24 октября 1920 r.: « Товарищ Тихонова11, обращаюсь к Вам с выясне­
нием моего смущения по деятельности в Камышловских архивах. Пока 
было тепло, была возможность работать в архивных холодных помеще­
ниях. Летом я приводил в кой-какой порядок архивы городской управы и 
учебных заведений.... С наступлением холодного времени я в холодных 
помещениях работать не могу, а потому прошу не высылать мне жалова­
нья как сотруднику»12.
Только зимой 1921 г. A.A. Наумову удалось подыскать отдельное 
помещение под архив. В отчете о командировке сотрудник губархива 
И.Н. Сидоров указывает: «Единственно, что мною было сделано там 
совместно с Наумовым, так это охлопотали помещение под архивы... 
Нам отвели удобное для архивов помещение, большой ломбард. Помеще­
ние вполне удовлетворяющее всем требованиям архивной техники -  ка­
менное, окна с решетками, двери с крепкими затворами. В длину оно бу­
дет приблизительно около 12 аршин, в ширину -  около 8 аршин»13.
Тем не менее и это помещение не могло вместить все взятые на учет 
фонды. К январю 1922 г. архивы Камышлова хранились в 21 разных 
помещениях, разбросанных по всему городу14. По состоянию на апрель 
1922г. «все архивы г.Камышлова содержат свыше 1710 связок и стол­
бов»15.
В 1922 г. для архива были отведены несколько комнат в здании уезд­
ного исполкома. Там был проведен ремонт и установлены полки для хра­
нения дел16. Вскоре началась концентрация архивных материалов, разме­
щенных в подсобных помещениях города, в здание уездного архива.
Александр Андреевич Наумов прослужил в должности заведующего 
Камышловским уездным архивным бюро до 10 мая 1923 г.17 Сейчас труд­
но судить о причинах его увольнения с работы. У своего губернского на­
чальства он всегда был на хорошем счету. Во всех докладах и отчетах 
Наумов характеризуется только как усердный и добросовестный работ­
ник и ценный сотрудник. О его плодотворной деятельности на ниве архи­
вного строительства в Камышловском уезде свидетельствует хотя бы та­
кой факт. Когда в Уральской области были ликвидированы округа и, соот­
ветственно, окружные архивные бюро, из существующих на январь 1931 г. 
207 районов области только в одном -  Камышловском районе -  функцио­
нировало архивное бюро18.
Нужно отметить, что Александр Андреевич работал еще и в област­
ном архиве. 1 декабря 1930 г. он оформился в качестве временного со­
трудника в Уральское областное архивное бюро и проработал там до 1 сен­
тября 1931 г.19 В своем заявлении он указывал: «Знаю древние классичес­
кие языки и французский; читаю устав, полуустав и скоропись XVI, XVII, 
XVIII вв. по-славянски и русски”20. Специалисты такого уровня квали­
фикации и в наши дни очень редко встречаются в архивной службе.
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